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centraux et leurs alliés commettraient une 
grave faut» s’ils ne prenaient point leurs 
dispositions en conséquence, attendu que 
l’armée grecque peut être mobilisée en quel­
ques semaines.
Il est à noter que la violation de la Grèce 
par l’Entente et ses alliés est la plus grande 
mfamie qu’ils aient commise jusqu’à pré- 
*ent. Si toutes les infamies reprochées 
au peuple allemand sont véridiques, celle 
de forcer à prendre les armes un peuple dont 
le gouvernement et la majorité de la popu­
lation sont pour la paix, cette violation est 
la plus infamante. »1 *** '  .
La Neue Freie Presse écrit :
o On ignore encore ce qui est arrivé au 
roi Constantin. Athènes est séparée du mon- 
ie. Nous devons cependant nous demander 
quelles pourraient être les conséquences 
de l’action violente que PEntente exerce 
en Grèce. Nous devons nous préoccuper 
de ce qui arriverait si Venizelos rem onte 
au pouvoir, la issait les Russes s’em parer de 
Constantinople et si les Italiens descendaient 
l’Adriatique. La Grèce serait alors prise 
dans une énorme tenaille et incapable de 
réagir à l’avenir. Nous devons nous deman­
der quelle immense influence ces faits pour­
raient avoir sur le développement de la 
guerre mondiale. »
Un complot bulgare éventé 
dans la Dobroudja
Suivant le Secolo, les autorités roumaines 
auraient découvert un complot bulgare 
tendant à provoquer un soulèvement armé 
des populations de la nouvelle Dobroudja.
D’énormes quantités d ’armes de prove­
nance bulgare ont été découvertes en de 
nombreux villages.
L’historique des négociations 
entre la Roumanie et les Alliés
Le Oiornale d'Italia reçoit de Pétro- 
grade les renseignements suivants au sujet 
de négociations entre la Roumanie et les 
Alliés depuis le printemps 1915 jusqu’au 
mois d’août 1916 :
«Au moment de l’intervention italienne 
et au début des opérations de Mackensen 
en Galicie orientale, l’accord entre la Rus­
sie et la Roumanie relativement à une in ­
tervention n’était pas encore conclu.
Les négociations continuèrent pendant 
l’été suivant, seulement la situation géné­
rale ne permettait plus de se baser sur un 
terrain concret. Ensuite, l’Allemagne et 
l’Autriche obtinrent l’aide de la Bulgarie 
pour écraser la Serbie. Désireuses de pro­
fiter des conditions favorables où elles se 
trouvaient, ces deux puissances résolurent 
de contraindre la Roumanie à choisir entre 
une adhésion pure et simple au bloc des em­
pires centraux ou un désarmement com­
plet accompagné de toutes les garanties 
d’une stricte neutralité. *
Dans ce but, de forts contingents bul­
gares furent concentrés dans la Dobroudja, 
tandis que les Austro-Allemands se mas­
saient sur la frontière de Transylvanie. 
Quand ces préparatifs menaçants furent 
achevés, PAllémagne s’apprêta à lancer 
un ultimatum afin de porter un coup dé­
cisif à la Roumanie.
Dans ces conditions critiques, le gou­
vernement roumain reprit les négociations 
avec la Russie. La Russie envoya d’urgence 
en Roumanie un représentant chargé d’une 
mission spéciale. Mais à peine ce dernier 
était-il arrivé à Bucarest en février que, 
par une heureuse fortune, 'les dispositions 
des empires centraux changèrent.
Les hommes politiques modérés et les 
militaires, qui préféraient une expédition 
iontre l’Italie, l’emportèrent.
E t effectivement, la pression allemande 
contre la Roumanie aboutit seulement 
à la cénclusion de la fameuse convention 
• commerciale du mois d’avril passé.
Mais .la Roumanie avait pu mesurer le 
danger-couru. E t les négociations repri­
rent activement avec la Russie.
L’accord fut signé le 4 août à Bucarest 
par M. Bratiano et les représentants de la 
Quadruplice. La Roumanie s’engageait à 
entamer les opérations dans un délai de 
quinze jours, dès la reprise des opéra 
tions sur le front de Salonique.
Afin de calmer tous les soupçons, le roi 




La nouvelle de la déclaration de guerre 
do la Roumanie à l’Auf riche-H"iigrie a pro 
voqué une baisse sensible sur les marchés 
américains,où l’on escompte la réouverture 
des Dardanelles. Sur les marchés anglais, 
le prix du blé a fortement baissé également, 
reculant de quatre shillings par quarter sur 
le marché de Liverpool.
A la bourse de commerce de Paris, on 
cote : Australie flottant 41 fr. 50 à 42 fr. 50 
Walla Bluesteni flottant 41 fr. à 42 fr. ; 
1 North Manitoba août-septembre 42 fr. 50 
à  43 fr. 50; 2 dito Manitoba août-septembn 
41 fr. 50 à 42 fr. 50; 2 H 'row in ter août 
septembre 41 fr. 50 à 42 fr. 50; Plata 77 kilcs 
août 41 fr. 50 à 42 fr. 50.
Onze millions de tonnes
de céréales disponibles
Dans les cercles commerciaux anglais, 
D i espère que l’intervention de la Roumanie 
a les efforts de l’armée de Sarrail permet- 
tiont de rétablir bientôt les relations avec 
la Russie par la mer Noire et les Détroits. 
Lt ravitaillement en céréales des puissances 
occidentales en sera considérablement fa­
cilité.
On évalue à onze millions de tonnes la 
quantité de céréales disponible en Russie.
Le sort du comte Czernin
Selon le Neues Wiener Journal, les cercles 
officiels viennois seraient sans nouvelles 
depuis plusieurs jours du comte Czernin 
qui représentait l’Autriche-Hongrie à Bu­
carest.
On ignore quelle route l'ambassadeur a 
dû prendre pour revenir à Vienne.
Royalisme et vénlzélisme
Sous ce titre, le Journal des Hellènes pu­
blie une étude intéressante dans laquelle 
il justifie M. Venizelos des accusations dont 
est remplie la presse gounariste et austro - 
allemande.
Iß  grand patriote hellène n’a jamais 
menacé la couronne. Au contraire, en une 
occasion difficile, il sut rester fidèle à la 
royauté en dépit de la pression populaire :
« Quand, après la mort du grand Tricoupis, 
la mauvaise administration du pays par les 
divers chefs politiques a conduit à la Révo­
lution de 1909, les regards unanimes de 
l’Hellénisme furent tournés vers Elefterios 
Venizelos, qui gouverna en dictateur. Maître 
absolu de la situation, il fut digne de cette 
confiance et il respecta la Couronne. Quand 
il prononça son premier grand discours sur la 
place de la Constitution d ’Athènes, nous nous 
Bouvenons que la foule très nombreuse qui 
couvrait la place demandait par des cris 
répétés une assemblée constituante; et cela 
pour la révision radicale de la Constitution 
y compris les articles concernant la Cou­
ronne.
— Non, répondait Venizelos à la foule du 
haut de son balcon, je n’admettrai jamais 
une assemblée constituante.
Mais si Venizelos admet la Constitution 
royaliste, il n admet pas l’intervention des 
courtisans dans les affaires politiques du 
pays. » "
La prochaine session 
du Reichstag
A lire la Gazette de Francfort, le Reichstag 
se réunira probablement le 26 septembre 
su un peu plus tard. La session sera très 
jointe
Un an avec l’armée russe
On mande du quartier impérial russe :
« Il y a juste un an, le 5 septembre 1915, 
que l’empereur a daigné adresser à l’armée 
et à la marine un ordre du jour relatif à 
sa prise de commandement de toutes les 
forces armées sur terre et sur mer opérant 
sur le théâtre de la guerre. Cette prise de 
commandement par l’empereur coïncide 
avec une période où, simultanément, un 
énorme manque de munitions et des forces 
supérieures de l’ennemi en août et septem­
bre 1915, opérant une poussée dans la direc­
tion de Vilna, menaçaient sérieusement 
tan t l’aile gauche de notre ligne de défense 
sur la Dvina que l’arrière du groupe de trou­
pes o p é r a n t  au nord de la région de Possie. 
Notre contre-manœuvre, dirigée déjà par 
notre commandant suprême, para ce coup 
de l’adversaire, qu’il força de passer de l’of­
fensive à la défensive. Au sud de la rivière 
du Pripet, jusqu’à la frontière roumaine, 
dès les premiers jours, sous le commande­
ment de l’empereur, nos troupes, reprenant 
l’offensive dans la direction de Tarnopol, 
portèrent un coup aux Austro-Allemands, 
qui eut pour résultat de livrer entre nos 
ma'ins 30.000 prisonniers et im riche butin.
Nos succès dans la direction de Tarnopol 
ont arrêté la pénétration de l’ennemi à 
l’intérieur de notre pays, mettant fin à mie 
dévastation ultérieure, de notre patrie. 
Un travail incessant de tout le pays permit 
d’amasser les munitions qui nous man­
quaient. Nos troupes entreprirent, à la fin 
de 1915, sur la Strypa et près de Czernovitz, 
et au commencement de 1916, dans la ré­
gion de Postavy, une série d ’opérations 
préparatoires, après lesquelles, avec- un 
grand succès, nos armées du sud rompirent 
le front ennemi de Wolhynie, de Bukovine 
et de Galicie, qui était puissamment, fortifié 
au moyen d’une grande quantité de fer, de 
béton et de fils de fer barbelé. Notre occu­
pation de toute la Bukovine et de la Galicie 
méridionale établit une étroite jouction de 
notre aile gauche à l’armée roumaine, ac­
tuellement alliée, qui combattit à nos côtés 
contre l’adversaire commun en 1877-78. 
Au Caucase, notre vaillante armée, malgré 
de rudes conditions de climat et de grandes 
difficultés de terrain, sur l’ordre de l’em­
pereur, dès le début de 1916, s’est- emparée, 
d’un seul coup, d’Erzeroum, forteresse tu r­
que de première classe, seul rempart turc, 
non seulement pour l’Arménie, maie aussi 
pour toute l’Asie turque. Peu après, nos 
troupes s’emparaient de la plus grande partie 
de l’Arménie, du Kurdistan et dii Lazistan 
avec leurs principaux centres : Trébizonde, 
Baibourt, Erzindjan et Mouch.
Simultanément à ces opérations, nos 
troupes en Perse atteignirent la Mésopo­
tamie, où elles prirent contact avec les 
.Anglais. Toutes ces vastes opérations, en 
connexion avec la déclaration de guerre 
de la Roumanie à l’Allemagne et à l’Autri- 
che-Hongrie, continuèrent, sur une éten­
due de plusieurs milliers de kilomèsres, de 
la mer Baltique au golfe Persique, un unique 
et puissant front. Au cours de l’année écou­
lée, les efforts communs de tous les Alliés 
ont permis d’établir l’unité des buts pour­
suivis par toutes les armées alliées, grâce à 
quoi l’offensive préparée sur différents 
fronts, suivant un plan largement combiné, 
s’exécute méthodiquement. Aujourd’hui, jour 
anniversaire de la prise, par l’empereur , du 
commandement suprême, il était tout in­
diqué de donner un aperçu succinct des tra ­
vaux de l’empereur, qui, il y a un an, dans 
son ordre du jour du 5 septembre 1915, 
traça de sa propre main cette tâche immua­
ble avec une foi ferme dans la grâce divine 
et une assurance inébranlable dans» la vic­
toire finale. L’empereur a voulu accomplir 
la sainte tâche de la défense de la patrie 
jusqu’à la fin et qu’ainsi la Russie ne soit 
pas couverte de honte. » (Weslnik).
■ Pétrograde-Riga 
et Pétrograde-Arkhang?!
La circulation normale des trains de voya­
geurs, y compris les rapides, a été réta­
blie entre Pétrograde et Riga.
Une dépêche de Copenhague annonce 
que la route Pétrograde-Arkhangel a été 
ouverte à la circulation des automobiles. 
Plusieurs centaines d’automobiles, arrivés 
d’Amérique, dont la capacité de chacun 
est d’un wagon de chemin oie fer, accroissent 
considérablement le trafic.
Un nouveau journal clandestin 
en Belgique
En dépit de toutes les recherches du gou­
verneur von Bissing, le siège du journal La 
libre Belgique n ’a pu être découvert.
Les Belges viennent même de fonder 
une nouvelle feuille clandestine, De Wlaa- 
nische Leeiv (Le livre des Flandres).
Le nouveau journal se moque de von Bis­
sing en déclarant avoir son siège tout près 
de la «Kommandantur» à Bruxelles, en face 
de La libre Belgique.
Des Portugais à Salonique
De Paris : Une dépêche d ’Athènes au 
ÏÏIatin d.it que VEmbros annonce le débar­
quement à S'âlonique d ’un détachement 
d’arlill'rie portugaise et assure la prochain 
débarquement de quinze mille soldats por­
tugais. (Havas)
La révolte arabe 
Le Grand Chérit envole 
des prisonniers en Egypte
(Service particulier de la Tribune de Genève)
Nous apprenons de source privée que le 
grand chérif rte la Mecque a décidé do cc nfier 
les prisonniers turcs aux autorités anglo- 
égyptiennes. Il en aurait déjà envoyé 
2500 en Kgypte. D’autres convois seraient 
en route pour Suez.
il y a un an
6 septembre
Bombardement intense en Champagne, 
au nord du camp de Châlons ; lutte parti­
culièrement active sur les bords de la Som­
me, aux environs de Frises.
Front oriental : On se bat de la Baltique 
à la Galicie. LeB Allemands sont en progrès 
devant Friedrichstadt.
Sur le front turc, l’intérêt se concentre 
tout entier aux Dardanelles. Un sous-marin 
anglais pénètre dans la mer do Marmara 
et fait sauter un pont de chemin de fer à 
46 km. de Constsntinople.





C h a n ts :  P sau m e , 130. — C antique, 85.
S a in t-P ie r re .— 10 h. M. O s te rm a n n . S erm o n . 
Sain t-G ervais . — 10 h . M. L. M oystre . S e rm o n . 
C arouge. — 10 h . M. B acliofen . S erm o n .
C hêne. — 10 li. M. B re t. S erm o n .
E aux-V ives. — 10 h. M. F e r r ie r .  S e rm o n . 
P la in p a lu is . -  10 h . M. P o u lin . S erm o n . 
P e ti t-S a c o n n e x .— 10 h. M. K oliler. S e rm o n .
P réd icateu r» de la  cam pagne.
A vully . — 10 h . M. Mnjn’l.
C a rtig n y . — 10 h. M. Hord.
C élignv. — 10 11. M. N ardi.
C lianey. — 9 li. 1/2. M. S c h o re r .
C ologny. — 10 h. M. F. T honm s.
D ard ag n y . — 10 h. M. I). D e lé tra .
G enthod. — 10 11. M. G. B e rg u e r.
Gy. — 8 h. 1'?. M. L enoir.
Ju ssy . — 10 h . M. L eno ir.
P re g n y -G d -S a c o n n e x .— 10 li. M. Ch. D elé tra . 
R ussin . — P a s  de  se rv ice .
S a tig p y . — 10 h. M. Ilée le r.
Vandœuvres. -«-1.0 ü. M. Roux.
Versoix. — 10 h. M. eenetftumd. ,
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J E U N E  G E N E V O IS
Etant donné les circonstances et m al­
gré la solennité du Jeûne genevois, 
la «Tribune  de Genève» paraîtra de­
main, jeudi, comme d'habitude.
—  A ux fumeurs.
Les fabriques suisses de tabacs et cigares 
faisant subir à tous leurs produits une nou­
velle augmentation de prix considérable, 
les négociants du canton informent leur 
clientèle qu’il leur est impossible de main­
tenir les anciens tarifs. Les nouveaux prix 
sont, en conséquence, appliqués immédia­
tement sur tous les articles.
—  L’excursion en Gruyère.
Mil. Krahenbühl, directeur-adjoint du 
chemin de fer M. O. B. et Vez, directeur des 
chemins de fer électriques vcveysans, étaient 
de passage à Genève samedi pour prendre 
les dernières dispositions avec l’agence J. 
Véron, Grauer et Co,au sujet de l’horaire de 
ce magnifique voyage qui s’annonce dans 
les meilleures conditions. .
—  Revue commerciale.
Sucres. — L’article devient de plus en 
plus difficile à obtenir du Commissariat 
central des guerres. Un grand nombre de 
localités sont complètement dépourvues 
de sucre en ce moment.
On ignore toujours les motifs pour les­
quels l’Autriche refuse de nous livrer le 
solde du sucre acheté et payé depuis plu­
sieurs mois par les négociants suisses et 
dont ces derniers doivent payer les frais do 
magasinage ! Lorsque les marchés ont été 
contractés, il n ’était cependant pas question 
de compensations.
Cafés. — L’importation des cafés est h 
peu près suspendue actuellement, car les 
gouvernements français et italien n’accor­
dent que très difficilement les autorisations 
d’exportation.
Produits d'avoine et (Forge. — Les prix 
de revient de ces articles étant plus élevés 
que les prix maxima fixés par le Conseil 
fédéral, plusieurs fabricants ont renoncé 
à leur fabrication et à leur vente.
Confitures, fruits au jus, sirops. — Les 
fabriques viennent d’augmenter de nouveau 
d ’environ 10 %  les prix de ces articles.
Vinaigres. — L’augmentation considéra­
ble du.prix des vins et de l’alcool industriel, 
qui a été porté, par un récent arrêté du 
Conseil fédéral, de fr. 175 à fr. 210 les 100 
kilos, vient d’obliger l’Union Suisse des fa­
bricants de vinaigre fermenté, d ’appliquer 
pour les différentes qualités de vinaigre une 
augmentation correspondante de 10 à 15 %.
Pétrole. — Un important envoi de pétrole 
est attendu prochainement d’Amérique.
(Epicier Suisse).
—  Assemblées ouvrières.
En raison du Jeûne genevois, l’assem­
blée générale des ouvriers bouchers in­
diquée pour jeudi 7 est renvoyée au ven­
dredi S septembre, café Mermier, 13, rue 
Rousseau, à 8 h. 1/2 du soir. Ordre du 
jour : Application du tarif.
Tous les limonadiers-restaurateurs et de­
moiselles de cafés-restaurant s sont con­
voqués en assemblée générale extraordi­
naire lundi à minuit et demie, au local du 
Grutli, 9, rue des Corps-Saints , avec l’or­
dre du jour suivant : Réponse de la Société 
des Cafetiers à notre demande d'établisse­
ment d’un salaire minimum. Tout le per­
sonnel, syndiqué ou non, est instamment 
prié d’assister à cette importante assem­
blée.
—  Soignez les animaux.
La gendarmerie des Pâquis a arrêté sous 
mandat, du parquet, un charretier Louis C., 
recherché pour mauvais traitements envers 
son cheval.
—  Un escroc.
L’agent de sûreté Desjardins a arrêté 
un c-niployé des- Laiteries genevoises, qui a 
commis tics escroqueries au montant de 
ÜOO f iv, n es, au préjudice de ses patrons.
C O N S I S T O I R E
Séance du 5 septembre 1916
Présidence de M. Lemnitre, président
L’Eglise a reçu 3000 francs en souvenir 
de M- Th. Pallard; 500 francs legs de M- 
Verchère; 40 fr. de M. et Mme Lapicrro en 
souvenir cie Mme Gros; 110 fr. d ’une fa­
mille affligée.
M- GuiÙot a accepté de remplacer pro­
visoirement M. Gampert jusqu’à l’élcction 
de son successeur.
La liturgie du service du 1er août, sera 
envoyée aux au i tes Eglises suisses.
M. M ijal a repris la conduite de sa paroisse 
d ’Avully.
M. Pommier est nommé organiste fln 
Chêne en remplacement do Mlle Duaime, 
démissionnaire.
Lo 17 septembre aura lieu à Jussy le ju ­
bilé de M. Lenoir, pasteur.
L’Eglise et les paroisses sont exonérées 
de l’impôt do guerre.
Après discussion, le Consistoire vote 500 
francs au Conseil protestant d ’entrc’nide 
pour les régions envahies, constitué à Paris.
M. Grauer a donné sa démission de mem­
bre du Consistoire. Des démarches seront 
faite auprès de lui pour Je faire revenir sur 
sa décision.
A propos de la circulaire de la conférence 
des Eglises suisses, M. Vullette demande, 
appuyé par M. Deletra, que l’Kglise sous­
crive au souvenir de baptême de M. Bur- 
nand. Le Consistoire eût d ’accord avec cette 
idée qui sera examinée.
Les désidérat» de la conférence seront, 
d iseutés u Itérieuremen t.
L’assemblée générale du corps ecclésias­
tique aura lieu le 26 novembre, 24, Bourg-dc- 
Four.
La première séance de la Fédération des 
Cercles protestants, organisée par le Cercle 
de Carouge a eu lieu dimanche avec un suc­
cès complet.
Après- discussion entre MM. Thcrmeycr, 
Mégard, Mirtin, la question de la publica­
tion des rapports est renvoyée au comité 
de la Fédération qui se mettra d ’accord 
avec la Commission executive.
La visite d ’Eglise do Chêne aura lieu 
le 8 octobre.
Le président rend hommage à la mémoire 
de M. Guillaume Trembley, conseiller d.c pa­
roisse du Petit-Saconnex et président de la 
Société biblique.
M- Delétra encouragé par MM- Martin 
et Naville demande que l’Eglise piopose 
aux Eglises réformées romandes l’organisa­
tion en 1917 d'une journée protestante ro­
mande. L’idée est approuvée en principe.
Après une discussion à laquelle prennent 
part MM. Guillot, Vincent, Choisy et Vallette 
le Consistoire décide la suppression du ser­
vice de baptêmes de 2 heures à la Fmsterie 
comme contraire au principe paroissial.
H procède à l’élection d ’un chapelain 
pour le Collège. Cinq candidats inscrits.
Au premier tour, MM. Dickert, Mottu, 
Olivet obtiennent chacun 7 voix. MM. 
Koliler et Ostermann 3. Au deuxième tour, 
M. Dyckert obtient 11 vuix, MM Mottu et 
Olivet 7, M. Ostermaiin 1. Au troisième 
tour, à la majorité relative, M. Duckert est 
élu par 12 voix. MM. Olivet e t Mottu en 
obtiennent 7 et 6.
Séance publique levée à 6 h. y,.
le  cotisation de 1916, d ’ici au 10 sep­
tembre prochain.
P i ssé cette ua te, elles seront prises en 
remboursement. Prière de leur réserver bon 
iccueil.
LA  P O L IT IQUE
Association radicale progressiste de la 
Haute-Ville
Les membres de l’Association sont instam­
ment priés de retirer au local leurs oarte#
Cinquième Edition
5 h eu re s
—  La bise.
La bise souffle avec violence depuis 
mercredi matin. Sur le lac, d’énormes vagues 
qui déferlent par-dessus les jetées sub­
mergent de nombreuses petites embarca­
tions. .
En ville, aux endroits les plus exposés, 
le beau sexe a grand’peine à tenir cha­
peaux et jupes courtes... La mode n’avait 
pas prévu les inconvénients de la bise.
—  Un démenti.
Le journal VAction radicale ‘prétend, dans 
son dernier numéro, que- le juge fédéral 
extraordinaire P.i hud a constaté, en présence 
tics fonctionnaires de police, que M. M-, 
employé démissionnaire, possédait ch< z. lui 
des dossiers renfermant une quantité de do­
cuments officiels qui n ’auraient pa3 dû 
sortir du Département de .justice et police. 
L 'Action radicale ajoute qu’à la suite de cette 
découverte une perquisition fut faite au 
domicile de M- M., et que les pièces détour­
nées ont été saisies.
lyous sommes autorisés,;d it le Journal de 
Genève, à déclarer que ces allégations sont 
absolument inexactes : ni le juge Pahud 
ni les fonctionnaires chargés de perquisition­
ner n ’ont constaté la présence chez M- M. 
de documents officiels.
Nous pouvons même ajouter que c’est à la 
demande de L’intéressé que cette visite do­
miciliaire à eu lieu.
—  La Grenette.
A l’occasion du Jeûne genevois, le Cercle 
de la, Grenette organise jeudi, de 2 h. % 
à minuit, dans les salons de la brasserie 
Gambrinus, rue des Pâquis, une soirée 
dansante dont le bénéfice sera entièrement 
versé aux Cuisines scolaires des Pâquis. 
Cordiale invitation à tous.
—  Le feu dans un chantier.
Un commencement d ’incendie s’est dé­
claré mercredi matin, au chantier Badel et 
Toso, Tranchées de Rive, 9.
Le feu a été communiqué à une cloison 
en planches par une petite forge porta tive.
Les flammes qui menaçaient d ’embra­
ser d ’énormes quantités de bois placées à 
proximité, furent promptement maîtrisées 
par AI. ï»so  et les pompiers des Eaux-Vivcs. 
Les dégâts, peu importants, sont couverts 
par une assurance.
—  Les chiens qui mordent.
Pi erre Banino, cinq tins, a été mordu 
dans le dos par un gros chien appartenant 
à M. Bouvier, boulevard James-Fazy, 11. 
L’enfant a été soigné à la pharmacie Claus.
NOUVELLES JUDICIAIRES
C O U R  C O R R E C T IO N N E L L E
La Cour, siégeant sans jury, est présidée 
par le juge Graz, assisté de MM. Moser 
et Rehfous, juges à, la Cour ; ministère 
public, M. Jœrimann, substitut.
Sept affaires sont inscrites au rôle.
—-. Arnold W. est inculpé a'escroquerie ; 
la Cour se déclare incompétente et ren­
voie l’inculpé devant le jury.
— M 'rie D., Genevoiseï, est inculpée cL 
vol d ’effets. Après une “bonne plaidoirie 
de Me Le Fort, fils du juge, la Cour con­
damne Marie D. à six wo« d ’internement 
dans une maison de travail.
— Nachim P., Russe, a soustrait 5000 
francs il un de ses compatriotes pour lis 
jouer au pocker. La somme, sauf 100 fr. 
déjà perdus, fut restituée. La Cour con­
damne l’indélicat personnage à trois mois 
de prison, suivis d ’une année ci’expulsion
Arthur G. Genevois, défendu par Me 
Le Fort, s’est laissé aller, dan= un moment 
d’ivresse à commettre des actes contraires 
aux bonnes mœurs.
Trois mois de prison avec sursis pendant 
trois ans.
— Deux couvreurs, François S., et Henri 
M., ont enlevé des feuilles de zing sur une 
toiture appartenant à M. Uberti. Le repré­
sentant du ministère public dit que c’est 
l’amour des « picholettes » qui a poussé les 
inculpés à commettre leur larcin.
Me Muser plaide l’indulgence. ,
Bénéficiant do circonstances atténuantes, 
S. et M., sont condamnés chacun à trente 
jours d’emprisonnement sans sursis.
— La cour se déclare incompétente en 
ce qui concerne Charles A., abus de confian 
ce, lequel conteste les faits mis à sa charge- 
Le jury tranchera.
— Claude Ch., Français, a détourné un 
wagon de charbon adressé-à M. Givaudan, 
à Vernier.. L’inculpé reconnaît les faits et 
déclare avoir restitué la marchandise dé­
tournée.
Deux habitants de Vemier donnent 
d’excellents renseignements sur le compte 
de l’inculpé, « qui a fait son devoir au 
front et qui est père de sept enfants ». 
Me Balmer plaide chaudement, cette af­
faire qui aurait pu s’arranger à l’amiable. 
Cependant, le « détoumeur » est condamné 
à un mois de prison, avec sursis pendant 
deux ans.
L’audience est levée à 11 h. 30.
C H A M B R E  D ’IN ST RU C T IO N
M. Barde préside. M. de Montfalcon 
occupe le siège du ministère public.
Les faux Hodler
Faisant droit aux réquisitions du Par­
quet, la Chambre a renvoyé devant la 
Cour correctionnelle Emile Rahm, photo­
graphe (Me Paul Lachenal) et Daniel Frie- 
dericli, graveur (Me G. de Stoutz), qui avaient 
donné en gage à un nommé Benoît Bloch 
trois tableaux faussement attribués au 
peintre Hodler. Cette affaire fit grand 
bruit en son temps. Les fausses signatures 
de Hodler furent apposées par Fricderich 
au bas des toiles Le Meunier, son Fils et 
l'Ane, Guerrier et une Tête de Femme.
Malgré le retrait de plainte de Hodler, 
le Parquet décida de poursuivre les coupables, 
en vertu de plaintes émanant de MM. 
Benoît Bloch et Gustave Bollag.
Un troisième inculpé, Daniel W., qui 
a peint les toiles, fait défaut.
— La Chambre met sous mandat de 
dépôt les frères Gottfried et Fritz Jutzeler, 
inculpés de tentative de meurtre sur la 
personne d’un forain, M. Chypre.
P H I L A N T H R O PIE
A l’if»ué de sa fête champêtre de dimanche’ 
la Société littéraire mixte « Les Neurasthé­
niques » a mis aux enchères une enveloppe 
de la tombola américaine et dans laquelle se 
trouvait un bon. Cetto enveloppe a rapporté 
la jolie somme de cinq francs qui a été re­
mise au garde du Grand-Saconnex pour le 
droit des pauvres de cette commune.
Nouvel les  rel igieuses
Paroisse protestante Anières-Vésenaz
Jeudi, jour du Jeûne Genevois, dès 3 h., 
après-midi, aura lieu dans la maison de pa­
roisse protestante à Collonge-Bellerive une
GYMNASTIQUE ESTHÉTIQUE
Pl. le pro?. Em ile  F f l L K  
et «  Camille F f î L K
de l’A cadém ie des M aîtres de
danse de P a r i s -----------------------
ONT REPRIS LEURS A453
COURS et LEÇONS PARTICULIÈRES
Rue du Commerce, 6. Tél. 67 53
R éception : de 3 à 6 heu res.
—  Toits les lundis à S h. 112
S Ü E E  DANSANTE avec ORCHESTRE
Un sujet très simple, mais qui correspond 
merveilleusement à toutes les préoccupations 
de l’heure présente.
crémerie au bénéfice des œuvres de la pa­
roisse. Le soir, à 7 li., dîners froids. L’or­
chestre Allessandro prêtera son concours 
pour cette oeuvre.
Le comité espère que beaucoup d’amis de 
la ville prendront ce jour là, comme but 
de leur promenade, la maison de paroisse de 
Collonge, où tout en se désaltérant, ils 
pourront faire œuvre utile en aidant cette 
paroisse de disséminés à trouver les ressour­
ces nécessaires à son activité.
Paroisse protestante de Céligny
Jeudi, jour du Jeûne Genevois, de 2 à 
6 heures, sur la terrasse de la Cure (en cas de 
pluie à la salle communale), thé-c;émerie. 
A 3 heures et à 5 heures, deux représenta­
tions en pl'in  air, avec le concours d ’ama­
teurs : Le Baiser, un acte en vers de Th. 
de Banville. Places à 2 fr., 1 fr. e t 0, 50 ets.
Cette après-midi doit fournir les ressour­
ces à la société de couture do Céligny, pour 
les paquets de Noël aux soldats.
CAUSERIE MUSICALE
. « L E  J A R D IN  CLOS »
Mme Marie Appia-Panchaud vient de 
faire paraître une série de neuf mélodies 
pour chant et piano. Excellente élève de 
piano et de chant au Conservatoire (classes 
W. Rehberg et Frœlich), Mme Appia fut 
aussi une bonne improvisatrice et élève 
de solfège chez Jaques-Dalcroze. Elle a donc 
un bagage sérieux à son actif. Le « Jardin 
Clos » qu’elle lance dans le monde est son 
premier né que le public est appelé à connaî­
tre et à juger. Est-il déjà doué d ’une person­
nalité qui s’impose ? L’auteur n’a évidem­
ment pas encore cette prétention. Les pro­
cédés harmoniques qui soutiennent les 
mélodies dérivent de l’école moderne : ac­
cords de quinte augmentée, secondes, tous 
entiers, modulations très fréquentes. On 
les retrouve un peu trop pareils. Les chan­
gements de mesures sont assez fréquents, 
ce qui n’est pas un to rt. On trouve de ci, 
de là, de charmants détails qui prouvent 
la gracieuse sensibilité musicale de l’auteur. 
Ce qui manque le plus, c’est la ligne. Sou­
vent, un bon début laisse espérer un judi 
cieux développement, mais la plume s’égare 
dans des modulations ou des contours 
mélodiques trop recherchés et dont on ne 
comprend pas la justification. Pourquoi 
vouloir imiter Debussy et consorts ? Mais 
Mme Appia est en bonne compagnie : la 
simplicité et la concision ne sont pas à la 
mode chez les jeunes.On a un peu l’im­
pression d ’un papillon qui voltige et donne, 
suivant que le vent le pousse, des baisers 
aux fleurs qu’il rencontre. C’est encore trop 
extérieur, trop à fleur de peau. Le senti­
ment dramatique, ou douloureux y fait 
complètement défaut. Le meilleur, le plus 
simple, et aussi le plus court, est Ma Rose. 
Dans Silence, on trouve aussi un sentiment 
juste et des détails artistiquement réalisés. 
Un Drapeau Suisse, en style patriotique, 
un peu pompeux, rappelle beaucoup la 
« Fête de Juin », de Dalcroze.
D’une façon générale, les parties mélodi 
ques et déclamatoires sont bien équilibrées 
et concordent justement.
Dans Je Vaimais, une idée bien trouvée 
et bien énoncée se perd un instant dans des 
méandres peu esthétiques. Pourquoi ces 
vilaines quintes finales ?
Dans Obsthwtion, malgré les surcharges, 
il y a une véhémence qui garde bien sa 
ligne et qui me plaît.
E 11 somme, le Jardin clos démontre de 
jolies qualités qu’il s’agira do coordonner. 
Le métier y est, ce qui est très appréciable, 
mais l’expérience de la vie y manque de pro­
fondeur et le métier y supplée trop souvent 
encore. Il faudra aussi un peu plus de con­
traste dans les procédés et ne pas craindre 
la « Sancta Simplicitas. »
O. Wend.
N o u s a v o n s  re ç u .....
A la Belgique, manifeste des catholiques 
espagnols. Une plaquette, librairie Pion, 
Paris.
Faut-il se taire ? par Mme Schmœmaker- 
Freutzen, édition delà société A.-W. Si jthoff, 
Leyne. *
La guerre, documents de la section pho­
tographique de l’armée française, édité 
par la librairie Armand Colin, Paris.
La Serbie en guerre, 1914-1910, par C. 
Sturzeneggei'. — Episodes vécus et illus 
très de 120 photographies par une Suissesse 
au service de la Croix-Rouge. — Un volume 
in-10, 3 fr. 50. — Librairie Delachaux et 
Niestlé, Neuchâtel.
M. Philippe Godet, dans une lettre adres­
sée à l’auteur, parle de ce livre nouveau en 
ces termes :
n Votre volume m’est bien parvenu et je 
vous en remercie bien vivement. J ’admire 
votre énergie et votre grand cœur. Vos 
récits, qui prêchent l’horreur de la guerre, 
disent aussi qu’il y a de braves.gens partout, 
et vous étiez digne d’en faire l’expérience, 
vous qui, soutenue par une héroïque charité, 
avez si bravement prodigué vos soins aux 
blessés et aux malades au risque d’y perdre 
la santé et peut-être la vie.
Je tiens aussi à vous dire la. gratitude 
que je vous dois : Vous m’avez donné de 
nouvelles raisons « d’aimer les Serbes » et 
de 0 les admirer » !
Quelles femmes surtout vous avez ren­
contrées là-bas ! Quel dévouement absolu à la 
cause commmie elles ont fait paraître ! 
Quelle immolation simple et sublime de tou­
tes leurs affections particulières aux intérêts 
supérieurs do la Patrie ! Quel exemple ce 
peuple nous donne !
E t les hommes î  Rien que des paysans, 
« mais tons gentlemen 11 par leur manière 
d ’être; dans la guerre des héros, dans la vie 
ordinaire des enfants, bons, c'oux, affec­
tueux. « On est forcé de les aimer. »
D’un autre côté, la u Croix-Rouge de 
Genève » écrit l’auteur :
« Les illustrations sont fort belles et ajou­
ten t un intérêt do plus à votre récit. J ’ad­
mire votre activité et votre santé, car il ya 
peu de femmes qui pourraient faire autant 
que vous.
« Mes sincères remerciements pour votre 
noble plaidoirie de Serbie. Vous avec con­
tribué pour beaucoup à faire connaître ses 
habitants et rectifier ta n t d ’erreurs sur leur 
compte. »
Mariée en 1914, par Charles-Henry Hirsch 
un volume chez Ernest Flammarion, éditeur 
Paris.
C’est un émouvant petit roman que pu­
blie sous ce titre, l’auteur de Chateaux de 
Sable et du Tigre et Coquelicot.
Lo sujet : Un voyage de noces, interrompu 
par la mobilisation; l’histoire, depuis la 
mobilisation et pendant la guerre, du ménage 
de Clotilde et lie Gilbert de Hersecroy, m a­
riés rie 1914
Etat civil 3e la Ville de Genève
RIVE GAUCHE 
Du 27 août au 3 septembre
Naissances : Micheline-Bernadette Baud, 
France. — Simonne-Renée-Louisa Collomb, 
Genève.
Décès : Giorgio-Privilegio Pacha, marié, 
75 ans, Autriche. — Alfred-David-André 
Golaz, veuf, 87 ans, Vaud. — Marguerite- 
Ambroisine Sybillain, née Robert, 70 ans, 
France.
Mariages : Jean-Louis Spätig, Berne, et 
Marthe-Madeleine Jornod, Neuchâtel. — 
Pierre-Gaston Vitet, Genève, et'Joséphine 
Klaus, Argovie. — Arthur-Xavier Fontaine, 
Fribourg, et Irène-Amélie Rossé, Berne. — 
Auguste-George Gaud, Genève, et Alice- 
Gerniaine Deluermoz, France. — Michel­
Joseph Tchorzewski, Genève, et Léonie- 
Marie Rubin, France. — Samuel-Benjamin 
Faucherre, Vaud, et Ida Salvisberg, Berne.—  
François-Gilbert Berseth, Vaud, et Marie- 
Estelle Avanthaz, née Granger, Valais.
RIVE DROITE 
(Du 27 août au 3 septembre) 
Naissances : Francine-Gilberte Tona, Tes­
sin. — Gérard-Paul Jaccaud, Vaud. —Loui- 
se-Barbara-Emma Düpmann, Allemagne.
Décès : Louis-Joseph Julliard, veuf, 70 
ans, France. — Claudine-Virginie Neury, 
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C O N V O C A T IO N S
MERCREDI
Société d'échecs. — Dès 8 h., s., rue Bautte,
11. Amateurs cordialement invités.
Stella-steno. — 8-10 h., Tranchées de
Rive, 1, cours gratuits d’entraînement.
Eglise luthérienne. — 8 h. ■%, rue Ver- 
daine, 38, réunion religieuse.
Croix Bleue. — 8 h. 1/4, Carouge, rue 
J.-Dalphin 16 ;place Mont brillant,3, réunions.
Société de sauvetage du lac Léman. — 9 h. 
s;, hôtel Grand St-Bernard, 8, rue Tour­
Maîtresse, assemblée mensuelle.
JEU D I
Exposition permanente. — 10 h. à 6 h., 
Athénée.
Office et musée permanent de l’industrie 
genevoise. ■— 9 h. à midi, 2 à 5 h., entrée gra­
tuite. Secrétariat 8 h. à midi, 2 à 6 h. Le 
directeur reçoit de 10 h. à midi ou sur ren- 
dez-ous.
Croix-Bleue. — 9 h. m. réunion de prières 
(salle paroissiale Eaux-Vives, 5, place Jar- 
gonnant). 10 h. prédication de M. Ferrier 
(temple des Eaux-Vives); 12 h., campagne 
de M. Ch. Martin, Malagnou, 67, pique- 
nique, chacun apporte ses vivres (thé à 
10 et, la tasse). 1 h., jeux, fanfare, chœur 
mixte. 2 h. 1/2, séance de tempérance, allo­
cution des délégués du dehors, etc. 4 h., thé 
offert par la section des Eaux-Vives. 5 h., 
clôture. En cas de mauvais temps, le^pique- 
nique est supprimé et la réunion de tempé­
rance aura lieu à 2 h. 1/2, maison de paroisse 
5, place Jargonnant, suivie de la collation 
offerte par la section des Eaux-Vives. 8 h. 1/2,
12, rue Calvin, section allemande. ' 
Union chrétienne de Jeunes Gens. — 8 h. y2,
rue Général-Dufour, 3, réunion d ’édification : 
La clairvoyance de Jésus. Cordiale invita­
tion à tous les jeunes gens.
Paroisse protestante Anières-Vésenaz. — 
3 h., maison de paroisse de Collonge-Belle­
rive, crémerie au bénéfice des œuvres de la 
paroisse; 7 h., dîner froid, orchestre.
THEATRES, CONCERTS, ETC.
r.ET'J'ti RL'imiQUlï >i ENGAGE tfs lilKN 
LA !11-SI>0NSAR1I,1ÏÉ p i i  l.A HKIIACTION 
M'.lc A"n ® Thodorof, élève du professeur 
Ketten, vient d ’être engagée par le Metro­
politan de New-York
M. Gustave Dutoit est engagé comme 
pn mière basse au Grand -Théâtre de Lyon.
COLONIE ÉTRANGÈRE
F R A N C E
Instruit par sa présidente, la comtesse 
d’Haussonville, que nombre dé soldats et 
de blessés qui recevaient en abondance du 
tabac, des cigarettes et du chocolat s’en 
trouvent aujourd’hui dépourvus, le Comité 
«Les Lauriers» de la Société française 
de secours aux blessés militaires serait 
très reconnaissant aux personnes charita­
bles qui voudraient bien l’aider à en faire 
un prochain et généreux envoi.
N’importe quel don de cette nature sera 
reçu avec plaisir au siège du Comité, 9, 
Fustérie, ou à la Caisse d ’Old England.
SPORTS
R E G A T E S  
Club Nautique des faces pâles
A l’occasion du Jeûne genevois, le Club 
Nautique des faces pâles organise, au Creux 
de Genthod, un pique-nique qui sera pré­
cédé d ’une régate avec le parcours suivant : 
Creux tie Genthod-Bellevue-Belotte et re­
tour. Départ à 10 h. Retour à I  h.
B O U L E S
La Gaîté des IV S lisons organise d i­
manche une joute familiale par groupt s 
de quatre au local, café Gilbert, rue du 
Grand-Pré, 62.
Les inscriptions sont reçues au local 
jusqu’à samedi.
Les Tramways genevois s’inscrivent à 
330 et 328. Ce cours nous paraît trop baa. 
En 1913, avec un dividende de fr. 17,50, 
les cours extrêmes de ce titre ont été 36? 
et 409; en 1914, avec un dividende égal 
350 et 375. En 1915, alors que cette actio« 
ne donnait rien, les cours extrêmes ont 
été 310 et 360. E t maifitenant, alors qu’il 
a été payé cette année un dividende de fr. 
17,50, et alors surtout que les recettes sont 
en conrtante et importante augmentation, 
cette action ne vaut que 330.
L’Autoplace gagne 2 fr. à 150. La British 
Motor Cab est ferme à 59. Brasier 160 (— 2) ; 
part 53 (— 2). La Tudor est en légère hausse 
à 230. Franco-Suisse Electrique 480. Comp­
toir d’Escompte 832. La part Entreprisea 
Electriques aux Etats-Unis s’inscrit à  
140, après une longue abstention de te 
cote. Bankverein 675.
On a demandé ce matin des ndroits.i 
Cham à 585. On fait 600 à Zurich. La sous­
cription aux actions nouvelles est ouvert« 
dès maintenant. .
Aux obligations, Ch. Fédéraux 786, 
Différé 356. Japonais 74,05. Serbe 4 % 
235. Russe 5 %  346. Turc unifié 278. Egypte 
unifiée 359. Lombarde 144. Bolivia 352.
Rappelons que notre bourse sera fermé* 
demain jeudi, jour du Jeûne genevois.
Aux changes, on a avancé l’heure de la 
séance à 11 h. 15 au lieu de 11 h. 25, ce 
qui donne aux cambistes le temps de s’oc­
cuper, après leurs affaires de changes, 
du marché des valeurs. Ce matin, la ten­
dance a été très ferme sur toutes les devises, 
sauf l’Autrichien, qui est en forte baisse, 
et le Russe, qui réactionne après sa récente 
hausse. Voici les cours : Paris 90,70 à 90,75 
(+  0,22). Italien 82.85 (M- 0,05). Londres 
25,35 à 25,41 (4- 0.02). Russie 177,25 (— 1). 
Hollande 216 à 216,20 (— 0,50). Allemagne 
92.80 à. 92,90 (+  0,10). Autriche 61,50 
(— 0,85). New-York 5,29. à 5,35 (0).
La fermeté relative du change allemand 
comyaré au change autrichien provient na­
turellement des expéditions al'emandes de 
fer et de houille à la Suisse. Cette fermeté 
du change de l’Allemagne prouve l’importan­
ce énorme qu’à pour ce paÿs le maintien 
de ses exportations chez nous. C’est pour­
quoi il n ’est pas possible de prendre très 
au sérieux la menace sans cesse répétée 
de faire cesser ces envois. Les procédés de 
l’Aliemagne en cette affaire sont du reste un 
triomphe de « realfinanz ». En violant un 
pays neutre, elle saisit son charbon qu’elle 
expédie à un autre pays neutre en lui faisant 
payer plus de deux fois le prix normaL 
Comme « combine » c’est pas si mal...
***
La hausse du rouble qui se produit s a  
tous les marchés attire l’attention générale. 
Le Times écrit à ce sujet : ’
« Jusque tout récemment, le cours '  du 
rouble sur le marché de Londres était de 
150 roubles pour 10 livres sterling (le cours 
normal étant 95). Lorsque les nouvelles 
de l’intervention roumaine arrivèrent, le 
cours tomba à 149 3/4; le lendemain on co­
ta it 146. Le surlendemain, après avoir ou­
vert à 145, le rouble alla à 135, ptus les jouis 
suivants à 130. C’est là le cours le plus favo­
rable à la Russie qui ait été coté depuis sep­
tembre dernier. » '
Cette amélioration du cours du roubles 
provient des espérances, que l’on fonde snjr 
l’interventi n  roumaine ' pour débloquer, 
évtntueilement, les .Dardanelles. D’auti* 
part, il semble que les Américains achètent 
du rouble. Les milieux financiers de NeW- 
York ont été fortement impressionnés 
par le rapport qu’ont fait les experts délés 
gués en Russie pour étudier ce pïiÿâ et ses 
perspectives do développement économique 
aprös la guerre. On ci-'oit donc que les Amê- 
rie iug préparent leur intervention finan­
cière en Russie en se créant dès maintenant 
des disponibilités dans ce pays. Da là ces 
gros .achats de papier russe et la ha usa» 
du cours du rouble.
***.
Caisse de Prêts de la Confédération Suisttk 
— Situation au 31 août. Montant des avan­
ces : fr. 39.545.306 (--  1.056.513). Montant 
des bons rie la Caisse en circulati n : fr. 
35.880.S50 (— 1.188.150). Sur cc montant 
de bons en circulation fr. 7.652.8-:'0 sont 
dans les caisses de la Banque Nàtionafe 
Suisse. . • “
Le taux des avances reste à 4 y2 %.
Clearing-honses' suisses. — Le total des 
effets présentés aux chambres de compen­
sation de Bâle, Berne, Genève, Lausanne 
Sïmit-GaU et Zurich pendant le mois d’aoû* 
1916, a attein t le montant de fr. 419 miW 
liards, contre 319 milliards en août 191Ä 
Pour les huit premiers mois de l’ann*« 
1916, le total est de 3016 milliards, cui.t«* 
2528 milliards pour la période correspon­
dante de 1915. - ' '
Capitaux américains en Russie. D’a,p*®> 
une information du journal Voljsko-Kamsfxilà 
Rietch, un groupe de capitalistes amérioains 
vient de s’intéresser, pour 60 millions de 
roubles, à la construction du chemin de tk  
Transvolga. " “ ’ •
BOURSE DE PARI«
P R E S S E  SPO R TIVE
Le numéro d.u 2 septembre de la Suisse 
Sportive est consacré spécialement an rallye 
motocycliste de l’U. M. S. et à lit course de 
côte de la Gruyère.
Il contient également de nombreuses 
illustrations des courses de chevaux et 
concours do Genève et Aesch, des tournois 
do tennis de Zermatt, Caux et St-Moritz, 
rio lti course cycliste Zurich-St-Gall, de la 
fête de natation du Cercle des nageurs de 
Genève, etc.
MFDRMftTlOHS FMIIHCIfiHBS
G «lève, mercredi 6 septembre.
C’est encore une bello séance do hausse 
à  laquelle nous avons assisté aujourd’hui. 
Ln plus brillante étoile do notre firmament 
boursier a été, encore une fois, la Dufaux. 
Pousséo par de nombreux ordres d ’achat 
arrivant sur un marché où 1rs vendeurs 
sont rares, cette valeur, qui cotait hjcr 37, 
débute aujourd’hui à 40, en hausse dé 3 fr., 
e t progret-se encore jusqu’à 42,50, cours 
auquel elle reste demandée en clôture. 
L’action privilégiée, de son côté, ne gagne 
pas moins de 30 fr. à 215. Il circule sur cette 
valeur les bruits les plus encourageants 
que nous ne voulons pas reproduire avant 
qu’ils aient pris plus de consistance.
Les Bor, de leur côté, se couvrent d ’une 
nouvelle gloire. La privilégiée gagne fr. 50, 
à 1250, et l’ordinaire fr. 25, à 1220. La 
Girod fait une nouvelle et sensationnelle 
avance de fr. 40, à 990. La Totis progrest-e 
de fr. 10, à 810. La part Gafsa reste à 700. 
Sidi Bou Aouane, 135. Action Chocolats, 
355, bon. 130. Les Caoutchouc se maintien­
nent à  97. La Conoimi est, en légère avance 
à 101 (>-|- 1). Ello cote 134 à Milan, soit 
fr. 111 suisses, an cours actuel du Change.
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Perdu, Champel-Genève, broche 2 bril­
lants, 1 émeraude. Récompense, fr. 50. 
Déposer Hôtel Beau-Séjour.
CONCERTS » SPICTACUS
Alcazar-Concert d e  B e r n *
T ous les soirs, à 8 h . 1|'i A1178
S p e c t a c l e  a r t i s t i q u e  Bf c h o i s i
ZURICH, T H EA TR E du CORSO
O u i  n ' a  p a s  v u  l e  AI2U»
P A L A IS  P IA S O Ö T T B
NE CONNAIT PAS ZURICH
R eprésen ta tion  to n s  fes so irs  U 8 11. 3 0
